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3.	Суть розробки, основні результати.  
(укр.) 
Розроблено методологію управління ризиками суб’єктів енергетичного ринку в системі забезпечення сталого розвитку держави на основі удосконалення методичних основ аналізу ризику та вибору критеріїв оптимальності стабілізаційних рішень. Удосконалено механізм обґрунтування інвестиційно-інноваційних рішень в енергетиці із врахуванням оціночних еколого-енергетичних критеріїв ефективності. Запропоновано загальну класифікацію ризиків суб’єктів електроенергетичного ринку згідно з сучасними міжнародними стандартами, які прийнято Базельською угодою. Розроблено систему методів оцінки стану виробничих систем електроенергетики за рівнем ризику, зокрема: методи оцінки вартості ризику від порушення надійності електропостачання; визначення ступеня фінансової небезпеки виробничих суб’єктів енергетичного ринку на основі інтегрального методу; методику прогнозування ризику коливання цін на електроенергію на основі статистичних методів прогнозування, які найчастіше застосовуються у світовій практиці: методу експоненційного згладжування, методу ковзкого середнього, методу Хольта-Вінтерса та методу ARIMA. Також розроблено програмний комплекс (компютерні програми) діагностики стану підприємств енергетики за рівнем ризику, складовими якого є інформаційна система індикативного аналізу рівня фінансової безпеки підприємства та концепція програмної реалізації діагностики стану підприємств енергетики за рівнем фінансово-економічного ризику на основі нечітко-множинного підходу. Одержані результати дозволяють потенційним інвесторам  мінімізувати сучасні ризикі суб’єктів енергетичного ринку.
(рос.)
Разработана методология управления рисками субъектов энергетического рынка в системе обеспечения устойчивого развития государства на основе совершенствования методических основ анализа риска и выбора критериев оптимальности стабилизационных решений. Усовершенствован механизм обоснования инвестиционно-инновационных решений в энергетике с учетом оценочных эколого-энергетических критериев эффективности. Предложена общая классификация рисков субъектов электроэнергетического рынка согласно современным международным стандартам, принятым Базельским соглашением. Разработана система методов оценки состояния производственных систем электроэнергетики по уровню финансово-экономического риска, в частности: методы оценки стоимости риска от нарушения надежности электроснабжения, определения степени финансовой опасности производственных субъектов энергетического рынка на основе интегрального метода; методика прогнозирования риска колебания цен на электроэнергию на основе статистических методов прогнозирования, которые чаще всего применяются в мировой практике: метода экспоненциального сглаживания, метода скользящего среднего, метода Хольта-Винтерса и метода ARIMA. Также разработан программный комплекс (компьютерные программы) диагностики состояния предприятий энергетики по уровню риска, составляющими которого является информационная система индикативного анализа уровня финансовой безопасности предприятия и концепция программной реализации диагностики состояния предприятий энергетики по уровню финансово-экономического риска на основе нечетко-множественного подхода. Полученные результаты позволяют потенциальным инвесторам минимизировать современных рисков субъектов энергетического рынка.
(анл.) 	
The methodology of risk management for energy market in the sustainable development of the state through improvement methodology based on risk analysis and selection criteria of optimal stabilization solutions was developed. The mechanism of substantiation of investment-innovative decisions in power industry with taking into account the estimated environmental and energy efficiency criteria was improved. The general classification of the risks of subjects of electroenergy market in accordance with accepted by Basel agreements modern international standards was proposed. The system of estimation methods of states of electric power systems in terms of financial and economic risks, including: estimation methods of cost of risk from violation reliability of electricity supply; determination of the degree of financial risk for  production subjects of power market based on the integral method; , method of forecasting the risk of fluctuations in electricity prices based on statistical forecasting techniques that are often used in international practice: the method of exponential smoothing, the moving average method, Holt-Winters method and ARIMA method. Software package (computer program) for diagnostics of energy enterprise states by financial and economic risk level, which consists information system of indicative analysis by financial security level and the concept of software implementation of diagnostics of power enterprises in terms of financial and economic risk based on fuzzy-set approach also developed. The obtained results allow potential investors to minimize the current risk of the energy market subjects.
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6.	Порівняння зі світовими аналогами.
До теперішнього часу в економічній і фінансовій теорії ще не розроблено загальноприйнятої і одночасно вичерпної класифікації ризиків, а також методичного підходу щодо кількісного оцінювання якісно нових ризиків в умовах реформування електроенергетичного ринку України. Результати НДІ спрямовані на адаптацію методичного підходу щодо побудови класифікації та аналізу ризиків фінансово-економічної діяльності суб’єктів енергетичного ринку до визнаної нині міжнародної стандартної методології ризик-менеджменту. Аналоги розроблених комп’ютерних програм діагностики стану підприємств енергетики за рівнем ризику відсутні.

7.		Економічна привабливість для просування на ринок.
У разі практичного використання результатів роботи та наступного прийняття й реалізації відповідних управлінських рішень можливе, зокрема, зменшення розміру макроекономічних витрат на 10-12% за рахунок підвищення використання енергетичних ресурсів та підвищення ефективності діяльності енергетичних компаній. 
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Результати НДР впроваджені у підготовленому до видання навчальному посібнику «Ризик-менеджмент сталого розвитку енергетики: інформаційна підтримка прийняття рішень» та навчальних курсах "Основи сталого розвитку" (нові теми: "Методи оцінки еколого-економічної ефективності господарської діяльності", "Основи ризик-менеджменту сталого розвитку енергетики"), "Еколого-економічна оптимізація виробництва" (новий розділ «Методи діагностики та класифікації  енергетичних та економічних систем за рівнем ризику»", а також при виконанні магістерських дисертацій та дипломних робіт студентів спеціальності “Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг” та "Програмне забезпечення автоматизованих систем". 
Результати НДР впроваджено на Курахівський тепловій станції (Донецька обл.) при удосконаленні  фінансово-економічного аналізу діяльності відділу капітального будівництва. Також результати роботи впроваджено у ВГО «Академія енергетики України»  шляхом застосовування основних теоретико-методологічних та науково-методичних положень наукового дослідження, а саме: методичних рекомендацій щодо комплексного оцінювання ефективності інноваційно-інвестиційних проектів в енергетиці з урахуванням соціального, екологічного, макроекономічного ефектів, а також фактору ризику;  методології оцінювання внеску екологічного та енергетичного чинників в кризовий стан економіки. Крім того результати роботи впроваджено у ТОВ «Фонд цільових екологічних (зелених) інвестицій». Наукові розробки за темою були використані при експертизі найбільш ефективних заходів із зменшення викидів парникових газів у енергетичному секторі України, а саме: методичні положення щодо формування системи критеріїв вибору найбільш оптимальних енерготехнологій; методичні рекомендації щодо виміру потенціалу фінансово-економічних показників при оцінці переходу до низько вуглецевої економіки.
Також результати роботи були використані при виданні 3 колективних монографій («Ризик-менеджмент суб’єктів енергетичного ринку як складова механізму забезпечення енергетичної безпеки», «Інформаційне забезпечення вирішення еколого-енергетичних проблем сталого розвитку суспільства», «Sustainable Development and Energy Security of the World and Ukrainian regions: Conflicts, Policy, Green Technologies») та захисту 2 кандидатських дисертацій за темами: «Удосконалення організаційно-економічного механізму екологізаціїї електроенергетики в системі забезпечення сталого розвитку України»; «Організаційно-економічний механізм забезпечення енергетичної безпеки держави». Крім того, враховуючи актуальність проблематики даної роботи і необхідність подальшого продовження і поглиблення системного дослідження концептуальних і методичних основ, пов’язаних з аналізом факторів (у тому числі енергетичних та науково-технологічних) забезпечення ЕКБ держави в умовах інтеграції як передумови сталого розвитку, було започатковано проведення з 2009 р. щорічного  науково-практичного семінару з міжнародною участю «Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення». За результати проведення третього семінару були видано збірник праць.
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